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sociales  y  el  conocimiento  científico muestran  una  visión  polarizada  de  la  realidad  que  reproduce  estos
sesgos  en  diferentes  campos  disciplinares.  Cuando  de  forma  conjunta  se  aplican  las  perspectivas  de
género y de interculturalidad, afloran aspectos invisibilizados de los modelos económicos, del pensamiento
social  o  de  la  ciencia.  Para  el  análisis  complejo  de  la  diversidad,  se  propone  la  inclusión  de  aspectos
excluidos por el poder dual como las emociones o el imaginario.






criterios  de  género,  etnia,  procedencia,  o  clase  social.  El  sistema  de  poder,  a  través  de  estrategias  complementarias,  actúa  como
control de lo social y dificulta el análisis conjunto del sexismo o el racismo bajo un único concepto de autoritarismo.
El postmodernismo, con su interés por las corrientes de resistencia y lo marginal, aporta patrones de análisis de las metanarrativas y
discursos  sociales,  confluye  en  el  análisis  de  los  sistemas  de  dominio  con  el  feminismo  y  el  poscolonialismo. Pero,  a  pesar  de  la
coincidencia en el objeto de crítica, sus objetos y patrones de estudio no muestran coincidencias. Así,  los feminismos a menudo se
expresan sin una dimensión  intercultural, desde políticas de  la diferencia, mientras  los movimientos antirracistas y solidarios ocultan
estrategias patriarcales que minusvaloran a las mujeres. 
De  las aportaciones  feministas,  de  la  interculturalidad  y el  poscolonialismo afloran patrones  comunes en  las estructuras del  poder,
como  dinámicas  sociales  y  representaciones  que  se  hacen  evidentes  en  la  intersección  de  género,  clase,  etnia,  cultura  y  edad
(Carrera,  2000).  En  ese  sentido,  el  análisis  conjunto  que  realiza  Young  (2000::  71­77)  sobre  las  estrategias  de  opresión  permite
esquematizar la desigualdad común desde la perspectiva de género, pero también desde la colonialidad hasta el racismo. Para Young,












una  jerarquía  de  autoridad  que  organiza  la  desigualdad  de  forma  transversal. Más  allá  del  ámbito  privado,  la  estructura  de  poder
pública  en  el  trabajo,  en  la  sociedad  de  clases,  en  las  diferencias  étnicas  y  en  las  estructuras  de  las  instituciones,  naturaliza  la
subordinación de grupos sociales y de sujetos.
El  concepto  de  género  es,  para  Fraser  (1996),  más  que  una  simple  categoría  de  clase,  en  tanto  que  se  funde  en  la  estructura
económica donde crea desigualdades en el reparto de la producción y la reproducción, y en el orden simbólico, por cuanto impone un







tipos de narrativas  (Van Dijk, 2009: 65 y 72­74). Las  representaciones conforman  los  imaginarios sociales por su significación y su
valor determinante en la cultura, los valores colectivos y las mentalidades. Stuart Hall (1997) presta más atención a la relación entre
las estrategias de construcción de los discursos y la recepción, es decir, a las prácticas sociales alrededor de la mediación ya que, por
ejemplo, mantiene que  las  representaciones negativas,  aunque erosionan  culturalmente,  en algunos  casos  se pueden  convertir  en
instrumentos de resistencia. 
 
3. LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL Y EL TRABAJO ASALARIADO: LAS CLAVES DE LA DESREGULACIÓN DEL SISTEMA
El proceso de acumulación del  capital —bajo  la  lógica de una economía expansiva,  un  sistema  racional  y un modelo  cartesiano y
positivista— se inició como un modelo normativo dual, un sistema binario que alcanzó al orden de las representaciones, fijando límites
a lo pensable, mostrando y ocultando partes de la realidad. Así, por oposición dualista, entendimos un mundo que sólo era visible por
una  cara e  invisible  por  la  otra,  dividido en público/privado. De esta  división  se derivaron otras  fronteras:  producción/reproducción,
poder/sumisión, racional/emocional, activo/pasivo, hacer/ser, cultura/naturaleza. 





partir de  la  lógica de  la dependencia del grupo doméstico del salario masculino. En paralelo, el mundo masculino quedó  ligado a  la
representación política mientras que el femenino, a la exclusión de los derechos y del trabajo remunerado, a partir de su papel en la
reproducción. 
Tras  una  dilatada  experiencia  patriarcal  y  una  larga  trayectoria  colonial,  la  lógica  de  la  acumulación  permitió  el  desarrollo  de  la
Revolución  Industrial,  un modelo  de  explotación  del  trabajo  doméstico —entendido  como  no  asalariado—,  así  como  de  zonas  del
planeta con economías desreguladas y bajo el dominio colonial. Así, “no es casual que aunque el capitalismo se base presuntamente
en  el  trabajo  asalariado, más  de  la mitad  de  la  población mundial  no  esté  remunerada.  La  falta  de  salario  y  el  subdesarrollo  son
factores esenciales en la planificación capitalista, nacional e internacional” (Federici, 2013: 63).





compra  y  venta  sino  que  también  afectos,  relaciones  y  violencias.  De  la  misma  forma,  la  división  internacional  del  trabajo  o  el

























4. LA BIOLOGIZACIÓN DEL PENSAMIENTO SOCIAL
De la misma forma que en el terreno económico, la influencia de un marco de comprensión del mundo impuesto por el patriarcado se





Marx o  la médico disciplinaria de Foucault”  (Beriaín, 2008: 115). Así se  impuso el pensamiento científico como superior al de otros
ámbitos de lo social, llegando, por ejemplo, hasta darse por válida durante dos siglos la interpretación de la teoría evolucionista como




Iglesia  y  al  creacionismo  como un progreso,  aunque  consagraba una  vez más  la misma diferencia:  una mirada patriarcal  sobre  el
dominio  de  los  genes  para  la mejora  la  reproducción  y  de  la  supervivencia,  a  costa  de  las mujeres  y  los  seres más  débiles.  Las









beneficia  del  apoyo  político  (Arendt,  1973).  Foucault  (1996:  173)  va  más  allá  cuando  define  estas  transformaciones  como  una






trabajo  reproductivo,  los cuales, a pesar de encabezar  los modelos opresores, se naturalizaron y ocultaron bajo  las  luchas obreras
masculinas.







de género y sus  representaciones culturales, que establecían  la  jerarquización de una supuesta diferencia natural entre hombres y
mujeres, que todavía aflora en planteamientos científicos y representaciones sociales.
 





En el análisis de  las diferencias culturales, el  trabajo de Edward T. Hall  (1977) ha permitido establecer un modelo clasificatorio del
desarrollo de las expresiones sociales y culturales de diferentes comunidades en función de cómo se regula el tiempo y el espacio, y
de cómo influye en la comunicación intercultural. De esta forma, la cultura orienta las percepciones,  la atención y, especialmente,  la
forma  en  que  interpretamos  los  hechos  cuando  elegimos  entre multitud  de  estímulos.  La  esquematización  de  Hall  también  es  un










a. En  las Culturas de Contexto Alto (CCA), como su nombre  indica,  los aspectos predeterminados condicionan  las percepciones de
una forma más intensa: la costumbre determina el sentido de los mensajes y la posición social, se priorizan los aspectos no verbales
de la comunicación, los estilos más directos, así como las fórmulas comunicativas más básicas, de manera que la palabra desplaza a
















a  lo  cultural  y  a  lo  universal.  Su  esquema  vuelve  a  expresarse  a modo  de  dicotomías,  como  polos  de  una  escala  de máximos  y
mínimos  alrededor  de  cada  uno  de  los  conceptos  incertidumbre/seguridad,  poder  y  dinero/calidad  de  vida  y  felicidad,
igualdad/desigualdad;  además  de  la  clásica  sobre  la  prioridad  de  los  valores  individuales  sobre  los  colectivos,  el  control  de  la
incertidumbre y la orientación a corto o largo plazo. 








valores  culturales  de  las  sociedades  no  adscritas  al modelo  económico.  A  su  vez,  se  ha  entendido  el multiculturalismo  como  una
expresión  ‘tolerante’  con  las  diferencias  culturales,  partiendo  de  una  concepción  rígida  de  esos  valores  como  incapaces  de
transformase y evolucionar; y de la misma forma, la interculturalidad ha respondido a un planteamiento de resolución de los conflictos
que responde a la misma lógica de la ‘tolerancia’. Por ello, en un paso más, se hace necesario tener en cuenta una transculturalidad
acorde  con  los  intercambios  y  los  flujos  de  comunicación  de  una  sociedad  compleja,  en  la  que  se  entrecruzan  los  contactos,  la
conectividad y el desplazamiento, para dar lugar a la potencia transformadora y dinámica de la riqueza cultural.
 
6. LA ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES
Para  el  análisis  de  los  valores  interculturales  y  de  género,  por  tanto,  es  necesario  salir  de  la  adscripción  territorial  y  del  dominio
discursivo, de  la  forma en que se ha occidentalizado el análisis de  los valores culturales y el  relativismo cultural. Para salir de este
marco previo  y buscar nuevos modos de comprensión de  la diversidad y  las diferencias  resulta de  interés  la Encuesta Mundial  de
Valores  (World Values Survey, WVS) que  permite  un mapeo  de  las  diferencias  en  la  comprensión  de  los  valores  y  del mundo  en
función de miradas múltiples recogidas en origen en diferentes lugares del planeta.
La Encuesta Mundial de Valores, elaborada con los datos obtenidos en miles de encuestas realizadas en diferentes países, avanza en












con  las  culturas  de  alto  contexto,  frente  a  las  secular­racionales  en  que  estos  indicadores  invierten  su  valor  y  que  son  las  que


















la  construcción  de  género  de  carácter  cultural  a  partir  del  concepto  del  status.  La  jerarquía  de  estatus  también  varía  entre  las







7. PERSPECTIVA DE GÉNERO
A partir de la división binaria naturaleza/cultura, Lévi­Strauss (1998) señala muchas de las categorías que se asimilan con la diferencia
de género: hombre/mujer relacionado con naturaleza/cultura, interés privado/interés social, esfera doméstica/ámbito público, como un
instrumento  metodológico  para  interpretar  la  realidad.  Otros  teóricos  han  esquematizado  toda  una  serie  de  estructuras  binarias




Las  dicotomías  y  el  binarismo  expresan  a  la  perfección  el  sistema  de  exclusión  patriarcal,  que  refuerza  uno  de  los  polos  para










sobre  todo  muestra  una  realidad  evidente  por  la  que  el  paso  desde  la  división  sexual  al  análisis  de  género  nos  aleja  de  los
planteamientos biologizados y nos  inserta en diferentes claves,  también universales. Así es posible comprender, en una dimensión
amplia,  compleja  y  diversa,  los  aspectos  relacionados  con  las  constricciones  sociales  que ocultan  razones económicas,  formas de
poder de un reparto del mundo desigual e inequitativo.




en  contraste  con  el  conocimiento  diverso  y  de  significados  múltiples  que  acompaña  a  la  investigación  feminista,  así  como  las
contribuciones al análisis experimental de Reinharz (1983). 
La perspectiva de género representa una herramienta para la revisión integral de la realidad y de sus valores de análisis, en tanto en
cuanto  éstos  han  sesgado  el  conocimiento  y  su  valor  científico  con  una  perspectiva  racionalista  totalmente  alejada  del  holismo
integrador. Con el enfoque de género, se integra la complejidad desde el respeto a la diversidad, contemplando dimensiones que han
quedado  relegadas sistemáticamente,  como  las emociones,  la  subjetividad,  la  identidad,  los  conflictos  con  las normas, el  poder,  el
control social,  las  reducciones de  la  investigación científica, el ámbito económico, el campo político y  los sistemas culturales. Es  la
búsqueda  de  otras  formas  de  analizar  y  comprender  el  poder  y  de  producir  nuevas  representaciones  discursivas  que  permitan
transgredir  las  antiguas  divisiones.  Sobre  todo  porque  los  sistemas  ideológicos  ocultan,  en  muchos  casos,  los  efectos  de  la
ambivalencia y las emociones, de la exclusión y el dualismo, y sobre todo de las estrategias del poder que han arraiga
do en diferentes dimensiones de la comunicación, la experiencia y las interacciones. 
Desde  una  visión  compleja,  las  disciplinas  se  renuevan  y  enriquecen  al  integrar  también  dimensiones  humanas  y  el  equilibrio
enriquecedor de sus valores esenciales. Así, la economía debería entenderse como una ciencia de la sostenibilidad y la reproducción
de  la  vida;  la  política  sería  la  democratización  de  la  democracia;  la  comunicación  se  entendería  como  la  participación  y  la
interactividad; y la identidad se abriría a los matices del mestizaje y a una interpretación dinámica y reflexiva.
 
8. ALGUNAS PROPUESTAS A PARTIR DEL ANÁLISIS COMPLEJO DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD
El  análisis  complejo  del  género  y  la  interculturalidad deja  al  desnudo  las  numerosas estrategias  del  poder  para  producir  otredad  y
exclusión, que aumentan cuando están más determinadas por  las coordenadas espaciotemporales como  límites a  la  libertad y a  la
individuación.  Lo  territorial  se desarrolló  como un sistema de control  en el  que sus propias  contradicciones abrieron grietas,  por el
propio deseo de ensanchar sus horizontes traspasando fronteras, y la velocidad trazó “atributos de lo divino” y nuevas oportunidades
con  la ubicuidad,  lo  instantáneo o  lo  inmediato  (Virilio, 1997: 17­20). Los espacios del poder se disuelven con  la movilidad, son  los





















el  encuentro  de  la  diversidad  cultural,  en  lugar  de  oposiciones  irreconciliables  que  encorsetan  la  realidad  con  discrepancias.  La
formación, el conocimiento y las habilidades emocionales deben capacitar para gestionar la ambivalencia y sus efectos paralizantes,
que  en  ocasiones  nos  llevan  a  rechazar  o  aceptar  posiciones  incoherentes  con  nuestros  valores.  Las  emociones  juegan  un  papel
primordial en la comunicación, en los estudios de recepción, en la construcción identitaria y en la interculturalidad, ya que todos ellos
contienen diversos referentes culturales, en los que entran en conflicto los mundos cognitivos y emotivos. 













9. DISCURSO Y ACCIÓN: ANALIZAR LA ACCIÓN, NO EL DISCURSO
Los  planteamientos  posmodernistas  de  deconstrucción  de  la  realidad  han  contribuido  a  cuestionar  las  jerarquías,  a  integrar  las
transformaciones  culturales  en  las  económicas  —al  margen  de  las  verdades  determinadas—,  en  definitiva,  a  enriquecer  las
explicaciones subjetivas y sociales con nuevas perspectivas. Entre ellas está el estudio de los aspectos lingüísticos y discursivos, fruto
de los movimientos posestructuralistas, que han servido para afrontar los análisis comunicativos y sociológicos dentro de los procesos
culturales  e  identitarios.  Sin  embargo,  a menudo,  se  desvía  la  atención  sobre  el  análisis  de  la  acción  como  una  expresión  de  la
dimensión política y como foco de la significación subjetiva, cuando de forma insistente se aborda el discurso fuera de la coherencia
que  le dan  los hechos. Las  representaciones  también plantean un modelo de negociación y asimilación cultural a partir del cual se








modelo  de  la  transgresión  del  par  entre  opresión/resistencia,  a  fin  de  dar  lugar  al  devenir  singular  de  la  comunidad. Dentro  de  la
estrategia de  la reflexividad, se  incluyen  la sensibilidad,  las destrezas y habilidades para comprender  las estructuras y  las prácticas
relacionadas  con  el  patriarcado  y  el  colonialismo.  De  la  misma  forma,  la  investigación  debe  atender  a  los  cambios  rápidos  y




o  porque  atienden  a  lógicas  no  previstas  como  el  empoderamiento,  que  marcan  perspectivas  antes  ignoradas  como  son  la
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